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ABSTRAK 
Pada dunia konstruksi, beton masih berperan penting sebagai material utama yang 
digunakan dikarenakan beton mempunyai tegangan hancur tekan yang tinggi serta 
tegangan hancur tarik yang rendah. Penambahan Dramix steel fiber pada beton 
akan memberikan kelenturan dan kemampuan menerima beban yang tinggi. 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku lentur dan kekuatan 
lentur balok yang menggunakan dramix steel fiber dengan variasi 2,5% 5% dan 
7,5%. Penelitian ini bersifat eksperimental yang membuat rancang campuran 
beton pada benda uji 400 x 100 x 100 mm. Pengujian ini dilakukan di 
Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Hasanuddin dan mengacu pada SNI. Hasil penelitian pada umur 28 hari kuat 
lentur beton menunjukkan tekan rencana 20MPa dan 40MPa, kuat lentur 
maksimum dicapai dengan penambahan dramix sebesar 2,5% dan 7,5% dengan 
lendutan 0,5mm dan 0,75mm dan beban lentur maksimal 17,833KN;19,267KN  
dibandingkan beton normal.  
Kata Kunci: Studi Kekuatan Lentur Beton Dengan Variasi Penambahan Dramix 
Steel Fiber 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In the world of construction, concrete still plays an important role as main 
material being used because concrete also has high compressive shattered voltage 
and low tensile shattered voltage. The addition of dramix steel fibers in concrete 
will give malleability and ability to receive high load. The purpose of this 
research is to know flexural behavior and flexural strength of beams that uses 
dramix steel fiber with a variation of 2.5%, 5% and 7.5%. This study was 
experimental which create concrete mix design in the test specimen 400x100x100 
mm. Testing was conducted at Structures and Materials Laboratory Civil 
Departement Engineering Faculty Hasanuddin University and refers to SNI. The 
results of study at 28 days flexural strength concrete showed press plans 20 MPa 
and 40 MPa, maximum flexural strength achieved by adding dramix of 2.5% and 
7.5% with a deflection of 0.5 mm and 0,75mm and maximum flexural load 
17,833KN ; 19,267KN than normal concrete. 
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